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LAMPIRAN 
Gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) 
Kabupaten Kudus 
 
Wawancara dengan Drs. H. Abdul Hadi, M.Pd selaku ketua 
Tanfidziyah PCNU Kudus. 
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Wawancara dengan Bapak Agus Hari Ageng, S.Ag., M.Pd. I 
selaku Sekretris Tanfidziyah PCNU Kudus. 
 
Wawancara dengan Wawancara dengan KH. Masyhud Siraj 
selaku ketua LDNU 
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Wawancara dengan KH. Kustur Faiz, S. Ag selaku wakil ketua 
LDNU 
 
Wawancara dengan KH. Fathur Rohman selaku anggota LDNU 
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Bentuk komunikasi (WhatsApp) antara pengurus harian 
Tanfidziyah 
 
Bentuk komunikasi (WhatsApp) antara pengurus dengan 
Lajnah dan Banom 
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Bentuk komunikasi (WhatsApp) antara pengurus dengan 
MWC se Kudus 
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Program kerja atau kegiatan Pengurus Cabang Nahdlatul 
Ulama (PCNU) Kabupaten Kudus dalam bidang dakwah  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 
Nama  : Anis Fahrunnida 
Tempat / Tanggal lahir  : Kudus, 14 April 1994 
Alamat Rumah             : Prambatan Lor RT. 01 RW. 03  
    Kaliwungu Kudus 
Pendidikan Formal :   
- TK Pertiwi Kudus lulus tahun 2000 
- MI Raudlotut Tholibin Kudus lulus    
- tahun 2006MTs Banat NU Kudus tahun 2009MA Banat NU 
Kudus lulus tahun 2012 
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo angkatan 
2012 
Pendidikan Non Formal :  
- TPQ Muyassarul Murottilin Kudus lulus tahun 2003 
- Madrasah Diniyyah An-Nafi’ah Kudus lulus tahun 2006 
Demikian daftar riwayat hidup pendidikan ini saya buat dengan 
sebenar-benarnya dan harap maklum adanya. 
 
 
 
Anis Fahrunnida 
 
